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DE L A PROVINCIA DE LEON 
I 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qué Ion Sres. Almldes y Secretorios reci-
ban los nameros del BOLSTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. _ • 
tos Secretarios cuidaran de conservar los BOLB-
TISBS coleccionados ordenadamente jiara su encua-
dernacion que deberá verificarse cada a&o. 
SK PUBLICA LOS LUNES, JIIÉRCOLIS y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de Ja DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al* solicitar la suscricion. • • 
Números sueltos 25 céntimos ttepeieta* 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de Igs Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con- ' 
cerniente, al servicio nacional, que dimane de la» 
mismas; lo de interés particular prévio el.pago dé 
25 céntimo't de pésela, por cada linea de inserción. -
PARTEOTTCIAL ; 
(Gaceta del dia 14 de Manó.) 
PM31DENCU ÍSll COUSEIO DS MINISTROS. 
SS! M M . el Bey D . Alfonso y l a 
Reina Doña Mar ía Cristina (Q.D. G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in nove-
dad en su importante salud. 
De igual beneficiodisfrutanS.A.H.V 
la Serma. Sra. Princesa de As tú r i a s , 
y SS. A A . ' E K . las infantas D o ñ a 
María Isabel. D o ñ a Mar ía de la Paz 
y Doña María Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION BE FOllENTO. 
Ulnas. 
D. JOAQUIN DE POSADA A L D A Z , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE L A 
NACION Y GOBERNADOR CIVIL D E S S -
T A ÍROVÍNCIA. 
Hago saber: que por D . Urbano 
de las Cuevas, apoderado de D. M a -
nuel Iglesias, vecino de esta ciudad, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el diado hoy del mes de 
la fecha á las diez de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de cobre 
y otros metales llamada CArme», sita 
en t é r m i n o del pueblo de Oseja, 
Ayuntamiento de la Ercina, parage 
llamado p e ñ a del a rzón , y l inda a l 
N . con arroyo y r e g u e i » de la asa-
dura, al S. con puente de la p e ñ a 
del orzon y puerto del molino de 
Nico lás González , al E . con la c i t a -
da reguera y c ó m i c o s del Vi l la r y 
a l O. arroyo del pueblo. Hace la 
des ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en: la' forma siguiente: se 
t e n d r á por panto de partida una ca-, 
l icata s i túáda ' .en la p e ñ a del arzón, ; 
distante unos. 50 metros al . E . del 
arroyo del pueblo, desde dicho p u n -
to de partida se medi rán 100 metros 
a l S. y otros 100 a l N . para su a n -
cho; 500 a l E . y 100 a l O. para s ü 
largo, y levantando perpendicula-
res á los estremos de estas líneas,, 
q u e d a r á cerrado el réc tángfSlo 'Bé 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo, hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente sol i -
c i tud , sin perjuicio de tercero: lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para q u é en e l t é r m i n o de se-
senta días contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l a r t í cu lo 24 de la 
l ey de m i n e r í a v igente . 
I León 2 de Marzo de 1882. • j 
Joaquín de Posada. 
Por decreto de esta fecha he ad -
mitido la renuncia que hace D. Ja-
cinto Sánchez Fuelles, vecino de 
esta ciudad, como apoderado de la 
Sociedad general do Crédi to M o v i -
liario, de las minas nombradas L a 
Espermm, de ca rbón de piedra, sita 
en t é r m i n o del Ayuntamiento de 
Eenedo, a l sitio de Carbajal; E l Pro -
greso, t a m b i é n de ca rbón de piedra, 
radicante en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Soto, Ayuntamiento de 
Valderrueda, a l sitio de valdoncil ; y 
por ú l t i m o La, Francesa, de mineral 
hierro, que se halla en t é r m i n o del 
pueblo, de Robledo,. Ayuntamiento , 
de Prado y parage llamado las urces; • 
decláraridd franco y ' r eg i s t r áb l é é l 
terreno qua comprenden.: . . . 
Lo que he dispuesto se inserte en-
es t é periódico" oficial para corioci- ' 
miento del p ú b l i c o . . 
I.eon 2 de Marzo de 1882. 
E l Gobernador, 
Jonqnin de Posada. 
Por prpyidencia de esta fecha .he 
acordado admitir . la renuncia que 
hace D. Facundo Mar t ínez Merca-
dillój como apoderado dé D . Alfredo 
Bertrand, vecino de Oviedo, de las 
minas de ca rbón nombradas Julia, 
sita en t é r m i n o del Ayuntamiento 
de Carrocera; Ckmentim, radicante 
en t é r m i n o del Ayuntamiento de 
Soto y Amío , y la Canlina; que se 
halla en t é r m i n o de la Magdalena y 
Otero, Ayuntamiento de Soto y 
Amío y de Carrocera, declarando 
franco y registrable e l terreno que 
comprenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
e s t é per iódico oficial para conoci -
miento del púb l i co . 
León 6 de Marzo de 1882. 
E l Gobernador. 
<Iou<iulii de Posndái 
Montes.—Clrcnlar. 
Siendo m u y pocos los pueblos que 
no han sacado la licencia de apro-
vechamientos concedidos á los mis -
mos en e l plan vigente , y teniendo 
orden expresa ' t an to la Guardia c i -
v i l cómo los. Capataces de cult ivos 
de denunciar á los que carezcan de 
ella; he acordado prevenirles lo ve-
rif iquen en el trascurso del mes ac-
t u a l , en la inteligencia que de no 
hacerlo dentro del plazo que se se-
ña l a , s é e n t e n d e r á renuncian á los 
indicados aprovechamientos y se 
s a c a r á n d públ ica subasta bajó e l 
t ipo de t a sac ión con que figuran en 
el plan forestal. 
Lo que he dispuesto publicar en 
este per iódico oficial para conoci -
miento de todos los pueblos de la 
provincia que se hallan feñ d e s c ú -
hierto por este concepto, esperando 
saquen las licencias de que so t ra ta 
dentro del mes actual, y sin dar l u -
gar á ser denunciados, en cuyo caso 
apl icaré la ordenanza del ramo en 
todo su r igor . 
León 11 de Marzo de 1882. 
E l Gobernador, 
«lonquin do Posada. 
E l dia 3 de A b r i l p róx imo y á las 
12 de su m a ñ a n a t e n d r á lugar en las 
Salas consistoriales do los A y u n -
tamientos que figuran en el estado 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresa y ba-
j o la i n t e r v e n c i ó n de los Capataces 
de cult ivos de las comarcas ó pare-
j a del puesto de la Guardia c i v i l m á s 
inmediato, las subastas de los apro-
vechamientos de pastos de los pues-
tos P i rená icos que radican en t é r -
mino de loo mismos, bajo el tipo de 
t asac ión que se detalla en aquel y 
su je tándose en un todo á los pliegqs 
de condiciones que t ambién se ex-
presan á con t inuac ión no a d m i -
t i éndose posturas que no cubran la 
t a sac ión . 
Lo quo he dispuesto publicar en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico y de las perso-
nas que deseen tomar parte en la» 
indicadas subastas. 
León 4 de Marzo de 1882. 
E l Gobernador, 
Joaquín de Posada. 
1 
PUERTOS PIREN"AlCOS. • ^^  
AYUNTAUIEETOB 
NOMBRES 
do los montes 6 puertos. 
C a b r i l l a n é s . 
La Mujúa . 
Urbia 
Vega-redonda ^ . 
Rebeso 
Renadeiro 
Lap:uero 
Cebolledo 
Abesedo 
Bagina- lucnga. . 
Sobrepefia. . . . . . . 
Punin 
Carralinas 
La Fonfria 
Prado 
Barbeita 
Valmayor 
El Cueto 
Val de P i o r n o . . . 
Carcedo 
La Mora 
El Pandillo 
Vega-vieja 
Las Verdes 
Calderones 
Cuctalvo 
Triana 
La Solana 
Congosto 
Manilos 
Arrojados 
M o r o n e g r o . . . . 
La Loma 
C u e t o - p e q u e ñ o . 
Lago y Coicos . 
Becerrera 
/La Piorna 
E l Arca 
Solnpeña 
El Rincón 
Sopeña 
T reppando . . . . . 
Solarco 
Barrera 
Pinedo 
Tras la Piedra 
Argajadas 
Peña fo rada 
: Fi le ra 
. ¡La M u e c a . . . . . . . 
j La Muela 
Fueyos del A g u a . 
I Callejo 
iLa Solana 
IPeñouta 
Las Forcadas 
Láncara ¡Los Pozos 
La Collada 
Garrió de Aba jo . . 
Forreras 
Arenga 
La Pei ía 
San Lorenzo 
Colladas 
Las Agujas 
Fontanales 
(Vocitíar 
M u r í a s de Paredes ¡La P e ñ a 
' E l Collado 
Palacios del S i l ITierrafacio 
Riello. 
Acebedo., 
¡Formigones. . Aguel l in La Fo r r e r a . . . . 
Las A r c o s . . . . 
(Cuesta-rasa... Hoyo-bagera . C a n a l i n e s . . . . La Horcada . . . 
¡La C u e s t a . . . . 
jLas Traviesas. 
(Baulino 
I Ricacabiel lo. . 
Perteaeacia de los mismos. 
Las Cuetas. 
idem : 
idem f 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
Lago. 
La Riera 
idem 
La Vega y M e r o y . . . 
Meroy 
P e ñ a l b a 
idem 
ü ' e m 
Piedrafita 
Quintanil la 
idem 
Torre 
idem 
idem 
idem 
Gencstosa 
La Majúa 
ídem 
idem 
idetu 
idom. 
Pinos 
idem 
Riolago 
Torrebarrio 
idem 
idem 
idem 
idém 
Torrestio 
idem 
idem 
idem 
Villafeliz 
idem 
idem 
Vil largusan 
A belgas 
¡dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Caldas 
idem 
idem 
idem 
Sena 
Lagüc l l e s 
Rabanal 
Robledo 
idem 
Los Bayos 
Montrondo 
Villabandin 
Salientes, Salent inosy 
Valseco 
Salce 
idem 
¡dem 
idem 
Acebedo 
idem 
idem 
Acebedo y la U ñ a . . 
La U ñ a 
Liegos 
idem 
idem 
600 
380 
500 
400 
700 
650 
200 
250 
600 
600 
400 
400 
700 
200 
800 
700 
400 
400 
200 
700 
300 
500 
500 
350 
400 
400 
500 
600 
400 
300 
400 
300 
700 
750 
500 
800 
300 
200 
600 
600 
300 
500 
350 
400 
200 
400 
250 
700 
400 
300 
500 
900 
600 
600 
•600 
200 
500 
400 
600 
500 
200 
400 
200 
300 
400 
100 
500 
300 
300 
400 
300 
700 
100 
500 
600 
457 
450 
450 
550 
350 
600 
20 
Tasación. 
Peutas. 
7 . 
7 
10 
10 
10 
10 
* 
10 
263 
166 
219 
175 . 
306 
284 
88 
109 
263 
265 
175 
175 
306 
87 
350 
306 
175 
175 
88 
306 
132 
219 
219 
153 
175 
175 
219 
263 
175 
132 
175 
132 
306 
328 
219 
350 
132 
88 
263 
263 
132 
219 
153 
175 
88 
175 
109 
306 
175 
132 
219 
394 
263 
263 
263 
87 
219 
175 
263 
219 
88 
175 
88 
132 
175 
44 
219 
132 
132 
175 
132 
306 
44 
235 
222 
201 
201 
201 
245 
153 
267 
Tiempo ftue !\a de durar 
el aprovecbamieoto. 
De 8 Mayo á 18í>ctuJ>re 
idem 
i d é m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
icetn 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
De8 Mayo á fin Octubre 
idem 
idem 
idem 
obMervaclone». ' 
Boca de H u é r g a n o . . 
Siero. 
Buron. 
L i l l o . 
M a r a ñ a . 
Reyeto. 
E i a ü o . 
Salamon. 
Vegamian . . 
Vi l layandre . 
Las Caleras 
El H o y o . . . 
LaSolanay losMoslares' 
Valtapon 
Valdcvisillos 
La Flor y Mura 
Picones 
.(Abiescol, P e ñ a Picota 
Bobiasy Cueto-redondo 
Puerma y Mostajal 
Las Lurianas 
Vallines 
Hoyo y la Peña 
Naranco y H o s p i ñ a l . . . 
Piedrasoba y la Dehesa 
Bor in 
La Fonfiia 
Las Corlas 
La Castellana 
Los Lluviles 
Moñenes 
Vecen.es 
Carcedo y el l í s cob io . 
.(Pedroya 
Pavniede 
ES Col lado . . . v 
P e n a - p e q u e ñ i n a 
Cosaya 
Valaarque 
Cebolleda 
Micon, Prado mayor y 
' las Hazas 
IE1 Borugo Tronim> Fantesguera P a n d ó t e . Susa ron . : . . Campomuelle 
' Valporquero 
Los Reguerinos 
P e ñ a Cacabp 
Langreo 
La Carrera 
'Valdesolle 
/Moni podre 
|La Pared 
IValverde 
i P e ñ a s - r u b i a s 
)Voci vanas 
' Vocicardiel 
Remelende 
P e ñ a c a g ü e r o 
Las pintas 
La Bedular ¡F r a i ñ a n a Cable Auzo Pan de Trave Cadiccda 
Valcabao 
Salinas. 
i Valdegnisende 
.iRemolinn 
'Los Riveras 
Sobrepeña 
Llordas 
T e n d e ñ a 
Borin 
La Sierra 
La Solana 
(Valverga 
' La Collada 
Llerenes 
Rediornos de Arriba. 
Rediornos de Abajo. 
P e ñ a - L l a m a p a 
Campriondo. 
P e ñ a - m u ra 
Grande 
i Las Pozas 
Vucatalina 
| Astas 
IValdelampo 
. . De Medios 
Llorada 
Vioba 
Pintas 
Pintas 
La Oceja 
. . Pig-on.. 
VTegedo 
' '/Osiles.. 
BocadeHuérgaDO,Bar -
niedo, Espejos y V i 
llabrea 
La Port i l la 
idem 
idem 
idem. . . ' 
idem 
LHnaves , 
i d e m 
Buron 
Bira, tari», Potoredo j Rttnnrl», 
idem 
idem 
idem 
idem.-. 
idem.... 
idem 
Polvoredo y L a r i o . . . . . 
Retuerto 
idem. . 
Cuénabres 
Casasuertes 
Cuénabres , Casasuertes 
Vegacerneja y Escaro. 
idem. 
Cofiñal 
idem 
idem 
Camposolillo 
Li l lo 
idem. . 
idem 
idein 
idem 
idem 
Redipollos 
Solle 
Maraña 
ídem. 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
i d e m 
i d e m 
idem 
idem 
Posada 
Prada 
Los Llanos 
Cord iüanes 
Soto 
Caldeviüa 
Reyero 
" il ido 
Viego , 
Riafio y la Puerta 
¡dcm 
idem 
idem 
idem 
Anciles 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Morcadas y Tegerina. 
Escaro 
Idem 
Oiguera 
idem 
idem 
Huelde 
Lois 
idem 
idem 
idem 
Salamon 
Las Salas 
Valbuena 
Rucayo 
Argovejo 
Remolina 
400 
500 
550 
400 
500 
400 
370 
480 
600 
500 
220 
600 
600 
580 
350 
800 
700 
400 
700 
500 
400 
450 
400 
800 
400 
450 
500 
650 
560 
700 
500 
400 
300 
260 
330 
400 
400 
400 
600 
250 
300 
400 
800 
800 
800 
550 
550 
800 
700 
550 
500 
400 
800 
670 
600 
800 
600 
450 
456 
450 
400 
300 
500 
350 
600 
460 
400 
140 
240 
300 
270 
540 
600 
450 
450 
300 
200 
200 
200 
400 
450 
600 
100 
200 
200 
280 
300 
400 
300 
20 
30 
20 
40 
30 
30 
50 
40 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
20 
30 
40 
4 
60 
40 
30 
30 
20 
50 
30 
30 
30 
80 
40 
40 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
40 
45 
20 
40 
25 
40 
30 
50 
42 
30 
20 
20 
20 
50 
300 
60 
20 
20 
20 
27 
40 
44 
30 
10 
•4 
8 
3 
10 
• • » 
12 
12 
10 
2 
' » 
•6 
6 
6 
8 
4 
12 
2 
12 
2 
8 
4 
6 
6 
10 
20 
20 
5 
10 
5 
6 
10 
2 
2 
5 
16 
10 
6 
20 
10 
20 
14 
186 De 8 Mayo á fin Octubre 
235 idem 
249 idem 
192 idom 
232 idem 
192 idem 
186 idem 
231 J d e m 
273 í d e m 
232 idem 
110 idem 
285 i d é m 
285 í d e m 
280 i d é m 
140 idem 
311 i d e m • 
280 idem 
167 idem 
265 idem 
213 idem 
167 idem 
171 idem 
163 idem 
341 idem 
158 idem 
190 idem 
200 idem 
257 idem 
223 idem 
296 : idem 
236 ídem 
175 idem 
132 í d e m 
132 ídem 
144 idem 
242 idem 
175 idem 
175 idem 
203 idem 
109 idem 
206 idem 
322 idem 
374 idem , 
374 idem 
365 idem 
263 idem 
263 idem 
361 idem 
328 idem 
254 í d e m 
237 idem 
190 idem 
379 idem 
285 idem 
285 idem 
359 "dem 
266 idem 
205 idem 
219 idem 
337 ídem 
300 ¡dem 
225 idem 
228 idem 
153 'dem 
273 í d e m 
225 idem 
134 idem 
203 idem 
71 idem 
113 idem . 
141 idem 
132 ídem 
250 idem 
263 idem 
219 idem 
212 idem 
169 idem 
137 idem 
88 de 8 Mayo á 18 Octubre 
88 idem 
150 idem 
197 idem 
190 idem 
31 idom 
88 idem 
62 idem 
150 idem 
220 idem 
175 idem 
132 idem 
E s estos puertos tioua doreeho 
ol Exorno, sr. Marqués de Uoz-
mtr y Prado á introtlucir y pas-
tar sus sanados, por cuya raioa 
solo se lian consignado la mitad 
de los ganados quo pueden eoe-
tener. 
B o ñ a r (Fuente Pe rmac io . . . 
[Murías 
Cirmenes jPeredilla y .Valdevent ío 
(Gucipeüa 
Pol ledo . . ; . , 
„ , . YPefialaza 
Eodiezmo. A a s V e g o n á s 
[Formigoso. 
, G a l a m e d ó y B ó d o n . . 
j Pozos y P e ñ a b a r e s . . 
'.Solana y Corba 
Valdelugueros Fara y Bustarquero. 
/La LlamayCantoSalg . ' 
'Cabillos y M o r a l a . . . 
Curabos 
v a i d e p i é i a g o j j * ^ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
Valdeteja IBucioso y B r a f t a . . . 
Oville 
Canseco 
ídem 
Piedrafita 
Pendilla 
Rediezmo 
Millaró 
Villamanin 
Lugueros. 
CerulledayEedipuertas 
idem . . .• 
idem 
Villaverde de la Cuerna 
Redillnera 
Llamazares 
Correcillas 
Montuerto 
Valdeteja 
200, 
200 
300 
200 
200 
2'0Cf 
200 
220 
200 
200 
.300 
100 
150 
200 
150 
150 
250 
200 
12 
88 
88 
132 
88 
88 
88 
88 
97 
88 
88 
132 
44 • 
66 
88 
66 
71 
109 
De 8 M a y o á 18 Octubre 
í d e m , 
idem 
idem 
. . . . idem 
ídem 
idem 
, idem. 
idem . 
í dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L e ó n 3 de Marzo de 1882.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas. 
PIIEGO DE CONDICIONES 0 jue lia de 
sujetarse el aprmecltamienio depas-r 
tos de los puertos Pirenaicos. . 
1. " E l disfrute de los pastos de 
los puertos P i rená icos de esta p ro-
v inc ia se ad jud ica rá en subasta 
Íiública, conforme á lo mandado en a Real ó r d e n de fecha 4 de Enero 
de 1881. 
2. * E l aprovechamiento se v e r i -
ficará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado 
que se expresan en los estados pre-
cedentes. 
3. " No se a d m i t i r á n proposicio-
nes por mayor n i menor n ü m e r o de 
cabezas, que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAX n i pasturas que no cubran • 
el precio do t a sac ión . 
4 . " E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100 que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sa t i s fa rá 
por los rematantes á ios pueblos 
propietarios de los pastaderos en el 
t iempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. ' La subasta se rá ú n i c a y se 
ver i f icará en la cabeza del Distr i to 
munic ipa l donde radique el monte, 
bajo la presidencia del Alcalde co-
rrespondiente. 
6. A toda subasta as i s t i rá un 
empleado del ramo designado por e l 
Ingeniero Jefedel Distri to, ó lapareja 
de la Guardia c i v i l que el Coman-
dante de) puesto correspondiente 
s e ñ a l e , debiendo en todo caso some-
terse el expediente de subasta á la 
aprobac ión del Sr. Gobernador, sin 
cuyo requisito no t e n d r á valor n i 
efecto. 
7. " E l rematante no podrá i n t ro -
duci r sus ganados en los pas taderós 
sin licencia por escrito del Ingenie-
ro Jefe del Dis t r i to , la cual será ex-
pedida tan pronto como presente la 
carta de pago de haber ingresado 
en la Tesorer ía de Hacienda públ ica 
de esta provincia el 10 por 100 del 
impor te de la subasta para los fines 
que indica el ar t . 6." de la ley de 11 
de Jul io de 1877, cuya cantidad ser-
v i t ó de primera partida de data. 
8. " E l d u e ñ o del rebuño que se 
encuentre en los montes nallar-
se provisto de la licencia .. e se 
refiere la. condic ión auterioi-, ó que 
conduzca mayor n ú m e r o de cabe-
zas ó de distinta especie que el con-
signado en ella, se rá considerado 
como intruso en el aprovechamien-
to de los pastos y se h a r á reo por 
esta falta de las penas que marcan 
las ordenanzas del ramo. 
9. " Los pastores serán responsa-
bles de los incendios que ocurriesen 
si a l instalar sus hogares, no lo h i -
cieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo y con las 
precauciones debidas para evi tar el 
siniestro. . 
10. Los rediles y z a h ú r d a s se 
c o n s t r u i r á n en los sitios que desig-
nen los empleados del Distr i to fores-
t a l , utilizando para su c o n s t r u c c i ó n 
y servicio las l eñas desligadas y 
maleza de los montes p r ó x i m o s , exi • 
tiendo en otro caso la responsabili-ad que proceda, con arreglo i las 
leyes, por los ¿qjioles que se cor-
t en . • 
11. La entrada y salida a l pasto 
se ver i f icará por las veredas y ca-
minos de costumbre y si estos no 
fuesen suficientes, por los que de-
signen los empleados del ramo, t e -
niendo siempre la p recauc ión de 
que no atraviesen por n i n g ú n terre-
no acotado. 
12. Si dentro de los pastederos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u t i l i -
zar para esto objeto los abrevaderos 
situados en los montes arbolados, 
pero, cuando esto suceda, c u i d a r á n 
de conducir los r ebaños por las v e -
redas y sitios do costumbre. 
13. E l rematante p r o c u r a r á que 
los ganados que hagan gu ia en el 
ganado lanar lleven colgados del 
cuello cencerr í l los ó esquilas, bajo 
pena de 5 pesetas de mul ta por cada 
vez que se encuentren sin esta pre-
c a u c i ó n . 
14. E l rematante no podrá i m -
pedir que juntamente con sus gana-
dos entren á pastar en los puertos 
subastados, los ganados de uso pro-
pio de los vecinos de los pueblos á 
que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el I n g e -
niero Jefe del Dis t r i to . 
15. Todo adjudicatario tiene 
obl igación de presentar á los de-
pendientes del Distr i to forestal y 
Guardia c i v i l la licencia expedida 
por el Distr i to . 
10. A l expediente de subasta se 
n n i r á un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se haya publicado este 
pliego y se facil i tará a l rematante 
copia literal del mismo. 
17. La con t r avenc ión á las con-
diciones de este pliego y á lo preve-
nido en las ordenanzas generales 
de montes y órdenes posteriores que 
no se hubieren anotado en las con-
diciones precedentes, será castiga-
da con arreglo á la leg is lac ión del 
ramo. 
León 3 de Marzo de 1882.—El I n -
geniero Jefe, Domingo Alvarez 
Arenas. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constiludoml de 
' León. 
D. Restituto Ramos, Alcalde cons-
t i tucional del Ayuntamiento de 
esta ciudad, etc. etc. 
Hago saber- que. en. providencia 
de este dia he acordado sacar á p ú -
blica subasta la casa embargada, á 
D. Nilo Muüez , por el alcance 
que le resulta como ex-ageute del 
Banco de E s p a ñ a en esta capital, y 
como consecuencia de haberse anu-
lado las subastas anteriormente v e -
rificadas, cuyos pormenores son los 
siguientes: • 
Una casa en el casco de esta c i u -
dad, parroquia y calle de Santa Ma-
rina, s eña lada con e l n ú m . 2 , mide 
una superficie de 570 metros cua-
drados, y l inda a l frente con dicha 
calle Santa Marina, derecha entran-
do calle de Serranos, izquierda casa 
de herederos de Felipe Mar t ínez y . 
espalda con casa de Benigno Puen-
te, la cual se saca á subasta por la. 
tasac ión pericial de la cantidad de 
14.800 pesetas. 
Cuya subasta t e n d á lugar el dia 
10 de A b r i l p róx imo venidero en las 
casas consistoriales de este A y u n -
tamiento, de once á una de la ta r -
de, haciendo constar que no se ad-
m i t i r á n posturos que no cubran las 
dos terceras partes de lo que figura 
su t a sac ión . 
Dado eu León á 11 de Marzo de 
1882.—R. Ramos.—P. S. M . : el co-
misionado, Gorgonio Santos. 
JUZGADOS. 
Alcaldía constitucional de 
Páramo del S i l . 
No habiendo comparecido á n i n -
guna de las operaciones de la r e v i -
sión y declaración de soldados de 
los tres anteriores reemplazos los 
mozos que á con t inuac ión se expre-
san pertenecientes al reemplazo de 
1881, se les c i ta , l lama y empla-
za para que comparezcan en este 
Ayuntamiento antes del dia desig-
nado para la entrega en Caja, ó en 
dicho dia ante la misma para su i n -
greso en ella ó reconocimiento de 
sus exenciones y de no realizarlo 
les pa ra rá el perjuicio á que haya 
lugar. , ^ 
José Losada U r í a , n ú m . 1. ^ 
Camilo Fernandez Balbuena, n ú -
mero 18. 
Juan R o m á n Rodr íguez , n ú m . 20. 
P á r a m o del S i l 10 de Marzo de 
1882. — J o s é Mar ía Porras Valcarce. 
Juzgado fe 1." instancia de Zeo». 
E l jueves 30 del corriente mes, á 
las nueve dé la m a ñ a n a , t e n d r á l u -
gar en esta ciudad, calle de los Des-
calzos n ú m . 16, subasta p ú b l i c a 
para la venta de varios muebles de 
casa, ropas y libros pertenecientes 
a l ab-intestato de D. Juan Genaro de 
Dios. Los efectos e s t a r á n de m a n i -
fiesto en el acto de la subasta, y no 
so a d m i t i r á postura inferior á la t a -
sac ión , que podrá verse en la Es-
c r i b a n í a . — L e ó n á 11 de Marzo de 
1882.—El Juez, Francisco Arias Car-
bajal.—El Escribano, Heliodoro de 
las Vall inas. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
CUERPO DE TELÉGRAFOS. 
D1EECCION DE LEON. 
Se ha dispuesto por la Dirección 
general de Correos y Telégrafos que 
los inflividuos que en la convoca-
toria de 31 de Agosto del año ú l t i m o 
hayan sido aprobados de las as ig-
naturas correspondientes para i n -
greso como aspirantes y deseen i n -
gresar en dicha clase, se presenten 
en la Escuela p rác t i ca el dia 20 del 
actual, solicitando p r é v i a m e n t e su 
nombramiento de aspirante alumno 
por instancia dir igida á aquel Cen-
t ro direct ivo. 
' Lo que §e anuncia en este BOLETÍN 
para conocimiento de los interesa-
dos. 
León 12 de Marzo de 1882.—El 
Director de Secc ión , Justo R o d r í -
guez de Rada. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Sulasta de leñas de mrtoneo del monte 
de Valderrodesno. 
T e n d r á lugar el sábado 1.° de A b r i l 
á las 11 de su m a ñ a n a en esta c i u -
dad, calle de Serranos n ú m . 1. Las 
personas á quien interese ' p o d r á n 
concurrir i enterarse de las condi -
ciones, r e m a t á n d o s e á favor del 
mejor postor caso de llenar e l t i po . 
LEOH.—tasa. 
• Imprenta ¿e 1* Diputación prorinctal. 
